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Аннотация: статья посвящена методикам оценки эффективности юридического менеджмента как си-
стемообразующего вида управленческой деятельности организаций, от которой зависят их конечные 
желаемые результаты. Данные методики построены на сопоставлении доходов и прибыли с затратами 
на осуществление функций и применение методов в области административно-правового, уголовного, 
трудового, гражданско-правового законодательства, являющихся основными нормативно-правовыми 
отраслями для всех организаций. 
Ключевые слова: юридический менеджмент, эффективность, административно-правовое законода-
тельство, уголовное законодательство, трудовое законодательство, гражданско-правовое законода-
тельство. 
 
EFFICIENCY OF LEGAL MANAGEMENT 
Chernobaeva Natalia Vladimirovna 
 
Annotation: the article is sanctified to methodologies of estimation of efficiency of legal management as sys-
tem-forming typeadministrative activity oforganizations, their desired end-point depend on that. These meth-
odologies are built on comparison of profits and income with expenses on realization of functions and applica-
tion of methods in area of administrative, criminal, labour, civil legislation, being basic normatively-legal 
industries for all organizations. 
Key words: legal management, efficiency, administrative legislation, criminal legislation, labour legislation, 
civil legislation. 
 
Менеджмент – это стержневой элемент в формировании и развитии управленческой деятельно-
сти любой организации как первичного (стартового) звена в системе национальных и международных 
экономических отношений, поскольку он определяет ее цели и задачи, в соответствии с которыми ру-
ководство(менеджеры различных уровней) осуществляет соответствующие базовые управленческие 
функции (планирование, организацию, мотивацию, контроль) с помощью базовых управленческих ме-
тодов (административных, экономических, психологических, социологических) для достижения конеч-
ных желаемыхориентиров. При этом в современную эпоху, характеризующуюся жесткими рыночными 
требованиями ввиду сильной конкуренции между продавцами в борьбе за покупателей (клиентов), ор-
ганизации используют дифференцированные инструменты, обуславливающие диверсификацию (мно-
гопрофильность) менеджмента, строящегося на стратегической, кадровой, производственной, сбыто-
вой, инвестиционной, инновационной, юридической и других направленностях, где особое местопри-
надлежит юридическому менеджменту. 
Первоочередное значение юридического менеджмента по сравнению с другими видами деятель-
ности автор видит в принципах, сформулированных Н.В. Котлячковой[5], таких, как единство законода-
тельных норм и методов, материальных и нематериальных рычагов управления, означающих его си-
стемообразующую роль в интегрировании элементов и факторов воспроизводства, иначе говоря, в 
  
 
синтезе регулирования возможностей и ограничений организаций в условиях сложившейся хозяйствен-
ной конъюнктуры.Однако, в литературных источниках уделяется мало внимания вопросам результа-
тивности юридического менеджмента и способам ее измерения для принятия обоснованных управлен-
ческих решений.Вследствие вышесказанного, необходима методика, позволяющая организациям объ-
ективно оценивать его эффективность. 
Эффективность юридического менеджмента, с авторской точки зрения, следует определять, не 
противореча классическому пониманию данной экономической категории как отношения результата к 
затратам и обратнопропорциональной ему зависимости. Именно такого мнения придерживаются в сво-
их трудах С.Ю. Ильин[1; 2; 3; 4], К.В. Павлов[6; 7], Л.М. Лабутина [9], Е.С. Мохначева[8]. Поскольку же 
конечные результаты деятельности большинства организаций связаны с получаемыми ими доходами и 
прибылью, то в числителе будет справедливым учитывать именно их в качестве факторных показате-
лей, а в знаменателе – осуществляемые ими правовые издержки по соблюдению сотрудниками суще-
ствующих законодательных норм, строящихся на административно-правовой, уголовной, трудовой, 
гражданско-правовой ответственности. Отсюда следует, что эффективность юридического менеджмен-
та целесообразно определять по формулам (1), (2), (3), (4): 
                                                                             До + Дпр 
                                                Эфюм =                                                                          ,                                                       (1) 
                                                              Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз 
где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 
                                                                      (До – Ро) + (Дпр – Рпр) 
                                                    Эфюм =                                                                            ,                                                     (2) 
                                                                 Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз  
где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Ро – расходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Рпр – расходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 
             
  
 
                                                             Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз  
                                               Эфюм =                                                                          ,                                                       (3) 
                                                                           До + Дпр 
где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
                                                             Зфмапз + Зфмуз + Зфмтз + Зфмгпз  
                                               Эфюм =                                                                            ,                                                     (4) 
                                                                (До – Ро) + (Дпр – Рпр) 
где Эфюм – эффективность юридического менеджмента; 
Зфмапз – затраты на осуществление функций и применение методов в области административно-
правового законодательства, руб.; 
Зфмуз – затраты на осуществление функций и применение методов в области уголовного законодатель-
ства, руб.; 
Зфмтз – затраты на осуществление функций и применение методов в области трудового законодатель-
ства, руб.; 
Зфмгпз – затраты на осуществление функций и применение методов в области гражданско-правового 
законодательства, руб.; 
До – доходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Ро – расходы от обычных видов деятельности, руб.; 
Дпр – доходы от прочих видов деятельности, руб.; 
Рпр – расходы от прочих видов деятельности, руб. 
Формулы (1), (2) предназначены для определения степени результативности (прямой эффектив-
ности) юридического менеджмента, а формулы (3), (4) служат для определения степени его затратно-
сти (косвенной эффективности). 
Первая и третья методики (формулы (1), (3)) являются более универсальными и имеют отноше-
ние к деятельности как коммерческих, так и некоммерческих организаций, а вторая и четвертая мето-
дики (формулы (2), (4)), прежде всего, к деятельности коммерческих организаций, поскольку главная 
цель их функционирования состоит в получении прибыли, но они могут использоваться и некоммерче-
скими организациями, стремящимися увеличить собственные источники финансирования деятельности 
за счет прочих хозяйственных операций. 
Авторские методики оценки эффективности юридического менеджмента обладают следующими 
преимуществами: 
1. Полный и всесторонний учет юридической информации. 
2. Комплексность и системность взаимодействия между результатом и юридическими затратами. 
3. Применимость ко всем организациям независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы. 
Таким образом, организации, используя предложенные автором методики, смогут объективно 
оценивать эффективность юридического менеджмента, влияющего на состояние их управленческой 
деятельности в целом, и принимать оптимальные решения по достижению необходимых показателей. 
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